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WEBINARS BAD
Novas formas de transferência de saberes dos prossionais de I-D
A estratégia desenvolvida pelo atual Conselho Diretivo Nacional visa integrar mais recursos web nos processos de informação e comunicação da
Associação com os seus associados e prossionais em geral, pelo que os webinars vêm preencher um espaço vazio na área do desenvolvimento
técnico e cientíco dos associados e possibilitar uma nova forma de participação e realização das atividades dos grupos de trabalho da BAD.
    Alguns comentários de participantes
    «Antes de mais, felicitar a BAD pela 
iniciativa! Esperemos que mais
webinars possam ocorrer sobre 
variados temas e preferencialmente 
neste horário (21h30m).»
    «Esta forma de participação é muito 
mais compatível com as restrições
orçamentais das Instituições e pessoais, 
em comparação com a participação 
presencial.»
    «Devido à  falta de tempo que não 
permite gastar o mesmo em
deslocações a formação online é uma 
opção que deve ser desenvolvida cada 
vez mais pela BAD.»
    «Como já disse há uns dias atrás, os 
webinars a que assisti foram muito
pertinentes. Os oradores muito 
objetivos e claros e os temas
muito interessantes.»
    «Não tinha conhecimento da
realização dos webinars da BAD, achei 
muito interessante e útil a sua 
realização.
Gostaria de receber informação sobre a 










Inscrições nos webinars (n=590) 
NÃO PARTICIPARAM ASSOCIADOS INDIVIDUAIS 






50 limite de participantes por sessão
(1º webinar realizado a 13 de março de 2012)
RESULTADOS DE AVALIAÇÃO:
1º) Como avalia este webinar:
MUITO POSITIVO = 230
POSITIVO = 47
SUFICIENTE = 1
2º) Qual o contributo deste
webinar para a sua formação:
MUITO ÚTIL = 193
ÚTIL = 83
POUCO ÚTIL = 2
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